





























































































■  杨启斐     厦门大学管理学院
［摘  要］中华老字号是积淀了深厚文化底蕴的品牌，但如今许多老字号企业的经营发展却陷入了困境。本文通过老字号品牌竞争力
的优劣势分析，以全聚德为例，说明其品牌竞争力提升之路，供其他老字号企业借鉴。
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